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PRESENTACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES  
Período 2003
Noviembre 2003
MARTA MADERO: Materialidad y factualidad en el Derecho Medieval
PABLO UBIERNA: Literatura profética. Bizancio, siglos VI-X
PAOLA MICELI: El tiempo de la costumbre
ELEONORA DELL’ELICINE: Semántica de la liturgia visigoda
ALEJANDRO MORÍN: Pecado y delito. Siglos XII-XIII
HUGO ZURUTUZA:  Fisonomía  social  del  paisaje  eclesiástico  en la Italia tardoantigua 
(S. IV-VI)
HORACIO BOTALLA: Chronicae y Apocalipsis de la Antigüedad Tardía al Medioevo
DIEGO SANTOS: La evolución del poder político del Obispo en las Hagiografías de Martín de 
Tours, Germano de Auxerre y Cesareo de Arlés
LILIANA PÉGOLO: Los Epistolarios del siglo VI y las relaciones de poder. El  caso de Gregorio 
Magno
CARLOS ASTARITA: Problemas de Estructuración de la Sociedad Feudal
ANABELLA LACREU: La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521). 
MARCIA RAS:Valores caballerescos en algunos poemas épicos castellanos
CARLOS GARCÍA:  Economía campesina en Roma  /  La Conferencia de Cartago de 411
LAURA DA GRACA : Diferenciación social en Castilla al norte y sur del Duero
ROSANA VASSALLO: Propiedad mancomunada en el área septentrional de la Pla. Ibérica
CORINA LUCHÍA: La propiedad comunal en la transición al capitalismo
OCTAVIO COLOMBO: Los mercados de aldea en la Baja Edad Media
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ: Los Mozárabes de Toledo
Destinado a Profesores y Alumnos de la Facultad de  
Filosofía y Letras (UBA), de Universidades Nacionales e 
Institutos Públicos Superiores de Enseñanza
I JORNADAS DE REFLEXIÓN HISTÓRICA
"Problemas de la Antigüedad Tardía y Altomedioevo"
5 y 6 de Abril - 2004
5 de abril
CONFERENCIA INAUGURAL
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires)
PROBLEMAS EN TORNO A FINALES DEL MUNDO ANTIGUO .  ESTADO DE LA 
CUESTIÓN Y POLÉMICAS
Ponencias
RAMÓN  TEJA  (Universidad  de  Cantabria) :  Spain  is  different ?  Hispania  y  el  Imperio 
Romano en la Antigüedad Tardía
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires) : Antiguedad Tardía y "democratización 
de la cultura" : discusión de un paradigma
Coordinación : Horacio Botalla (UBA - UNTREF)
Comunicaciones
DIANA  FRENKEL  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  De  II  Macabeos  a  De  mortibus 
persecutorum de Lactancio
DIANA ROCCO (Isedet) : Monacato e iglesias étnicas : la expresión religiosa de la división 
del Imperio
GILVAN VENTURA DA SILVA (Universidad Federal do Spirito Santo) : Consideraçôes sobre 
a intolerância religiosa na antigüidade tardia : o testemunho de Temistio de Bizancio
RODOLFO  BUZÓN  –  RAMIRO  TOMÉ  (Universidad  de  Buenos  Aires):  Los  epigramas 
tardíos : la poesía y la construcción de la identidad en una época de crisis
CORA DUKELSKY (Universidad de Buenos Aires) : Transformaciones del ideal clásico : la 
representación de Venus en Africa Tardorromana 
ANA  MARÍA  MARTINO  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  Ambigüedad  de  significados 
iconográficos en los retratos de momias del Egipto Tardo antiguo
LA TRANSICIÓN DEL ESCLAVISMO AL FEUDALISMO HOY. 
NIVELES DE DESARROLLO HISTÓRICO
Ponencias
CARLOS CALDERÓN (Universidad Nacional del Comahue) : Dominado, antigüedad tardía y 
feudalismo : una estrecha relación
MARIO J. MOTTA BASTOS (Univ. Federal Fluminense) : La religión en la transición de la 
antigüedad a la edad media : una nueva mirada
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires) : Problemas de la transición en León y 
Castilla
Coordinación : Marcia Ras (UBA) - Anabella Lacreu (UBA) - Rosana Vassallo (UBA -UNLP) - 
Laura Da Graca (UBA - UNLP)
Comunicaciones
RODOLFO LAMBOGLIA (Universidad Nacional de Rosario) : Los conflictos sociales en el 
contexto de la transición : consideraciones historiográficas y reflexiones metodológicas
DIEGO SANTOS (Universidad  Nacional  de La Plata) :Los mercaderes de la  Galia  en la 
Antigüedad Tardía
CORINA LUCHÍA (Universidad  de Buenos  Aires) :  Distintas  perspectivas  historiográficas 
sobre el origen de la propiedad comunal en la península ibérica.
ELEONORA DELL'ELICINE (Universidad de Buenos Aires): Sortes, campesinado y derecho 
en el reino visigodo de Toledo (siglos VI-VIII)
MARCIA RAS (Universidad de Buenos Aires) : Valores caballerescos en Las mocedades de 
Rodrigo 
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6 de abril
ITALIA ALTOMEDIEVAL : PRESENCIA LOMBARDA E INFLUENCIAS BIZANTINA
Ponencias
STEFANO GASPARRI (Universitá Ca'Foscari-Venezia) : I Longobardi, i Romani e L'identitá 
nazionale italiana
MARÍA CRISTINA LA ROCCA (Universitá degli Studi di Padova): L'Italia settentrionale tra 
Longobardi e Bizantini : fonti scritte e archeologiche. A confronto.
HUGO  ZURUTUZA  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  La  Diócesis  de  Spoleto  en  los 
comienzos del Ducado
Coordinación : Horacio Botalla (UBA - UNTREF) - Pablo Ubierna (UBA)
Comunicaciones 
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires) : La epístola como modelo genérico del 
control ideológico en el Regestum de Gregorio Magno
PABLO CAVALLERO (Universidad de Buenos Aires) : ¿Influyó pseudo-Dionisio en Leoncio 
de Neápolis ?
PABLO  UBIERNA  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  Visiones  y  apocalipsis  en  la  Italia 
Bizantina : siglos VIII-X
MARÍA  MARCELA  MANTEL  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  Los  lombardos  y  las 
estrategias políticas con los francos : de los Merovingios a los Otones.
 
EL MUNDO DE LAS IDEAS DE LA ALTA EDAD MEDIA 
Ponencias 
FRANCISCO  BERTELLONI  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  El  destino  del  Estado, 
¿coincide o no con el de sus dioses ? : el mundo de las ideas políticas medievales
SILVIA MAGNAVACCA (Universidad de Buenos Aires)  :  San Agustín y  la  evolución  del 
saber : de filosofía a exégesis
Coordinación :  Horacio Botalla (UBA - UNTREF)
Comunicaciones
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires) : Gregorio Magno en la  Chronica de 
fray Salimbene de Adam
ANTONIO TURSI (Universidad de Buenos Aires) : Crimen  perduellionis : una lectura de la 
consolatio philosophiae en la clave política
FLAVIA DEZUTTO  (Universidad Nacional de Rosario) : La Sancta Discretio : Perspectivas 
ético-antropológicas en la Regula Sancti Benedicti
ANDREA  VANINA  NEYRA  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  Los  libros  penitenciales :  la 
penitencia tasada en la Alta Edad Media 
PROBLEMAS Y TENDENCIAS SOCIOCULTURALES EN LA ESPAÑA TARDOMEDIEVAL. 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA MÉDICA.
    Ponencias
MARÍA ESTELA GONZÁLEZ DE FAUVE (Universidad de Buenos Aires) : El  proceso de 
medicalización en la España bajomedieval : práctica médica y control de la profesión
PATRICIA DE FORTEZA (Universidad de Buenos Aires) : Hacia la construcción de una ética 
médica en la España bajomedieval
Coordinación : Corina Luchía (UBA)
Comunicaciones
ROBERTO CASAZZA (Universidad de Buenos Aires) : El De Phisicis Ligaturis de Costa ben 
Luca :  presentación  de  un  poco  bien  conocido  tratado  medieval  sobre  el  uso  de 
encantamiento y amuletos con fines terapéuticos
JAVIER CARRAL (Universidad de Buenos Aires) : Algunas consideraciones acerca de la 
vejez en la Alta Edad Media Hispánica
JUAN  PABLO  BUBELLO  (Universidad  de  Buenos  Aires) :  Eclesiásticos  y  médicos  vs. 
saludadores, salamanqueros y curanderos
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I Encuentro de Actualización y Discusión 
en Historia Antigua y Medieval
 "LA HISTORIA AGRARIA DEL MUNDO PRECAPITALISTA EUROPEO" 
(en conjunto con Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil) 
Septiembre 2004
Septiembre 8 
La historia agraria griega: revisitando a Hesíodo
HUGO ZURUTUZA (Prof. Titular Historia Antigua Clásica)
Coordinación: Liliana Pégolo (FFyL - UBA)
Marco Documental con traducción de:
* Los trabajos y los días (libros I-II)  - HESIODO (Libros Célebres Españoles y Extranjeros, 
Prometeo, Valencia - Traducción:  Leconte de Lisle) 
Septiembre 15 
La historia agraria en Roma: los agrónomos latinos
HUGO ZURUTUZA (Prof. Titular Historia Antigua  Clásica)
Coordinación: Horacio Botalla (FFyL - UBA)
Marco Documental con traducción de: 
* De Re Rustica L. Junii    (Acerca de la Agricultura de L.Junio Moderato  )  (selec.) - 
COLUMELA (Anuario 13, Univ. Nacional de Rosario, 1988 - Traducción: Mabel Castello) 
* Tratado de agricultura, medicina, veterinaria.  Poema de los injertos (seleción.) - 
PALADIO (Ed. Gredos, Madrid, 1990 - Traducción, Introducción y Notas: Ana Moure Casas) 
Septiembre  22 
La dependencia del campesinado en el año mil.
CARLOS ASTARITA (Profesor Titular Historia Medieval)
Coordinación: Laura da Graca (FFyL - UBA)
Marco Documental:
*  Documento 118 (1022, Junio, 21) en latín 
Enego reconoce en el juicio promovido contra él por Froila Muñoz que raptó, en unión de su 
madre y su hermano, a Midona, "cubileira" de Froila, obligándose por ello a satisfacer el daño, 
según lo establece la ley, dentro del plazo de tres días.
*  Documento 129 (1024, Junio, 18) en latín 
Aurelio entrega a Froila Muñoz y a su mujer Amuna una tierra junto al río Órbigo, porque le 
ayudaron en un juicio en el que se le acusaba de haber cometido adulterio con la mujer de un 
tal Arcayo, quedando libre de toda culpa.
En: COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DE SANTA MARÍA DE OTERO DE LAS DUEÑAS (LEÓN) 
(854-1037), Editor Gregorio del Ser Quijano (Textos medievales. Documentos y estudios para 
la historia del Occidente Peninsular  durante la Edad Media,  Nro. 20, Dir.  José Luis Martín, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1994)
* Año 824. (En latín) 
Conde Munia Nuñez concede a cinco familias un lugar para poblar en las montañas de 
Palencia. En: FUERO DE BRAÑOSERA
Septiembre 29 
El mundo rural en la transición al capitalismo
CARLOS ASTARITA (Profesor Titular Historia Medieval)
Coordinación: Corina Luchía (FFyL - UBA)
Marco Documental:
* Documento 2, 1276, febrero, 12. AVILA
Alfonso X confirma a los moradores de San Bartolomé la posesión del término que años antes 
les habían deslindado, por su mandato, cuatro caballeros de la ciudad de Ávila
* Documento 6,  1326, julio, 30. SORIA  
El concejo general de la Mesta nombra como procurador suyo durante un año a Gil de Torre
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* Documento 22,  1396, abril. SAN BARTOLOME DE PINARES  
El concejo de San Bartolomé de Pinares envía una carta al concejo de la ciudad de Ávila, en la 
cual pide que éste le confirme y mantenga en la posesión de una dehesa para sus bueyes
DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME DE 
PINARES (AVILA) 
Edic. Gregorio del Ser Quijano
En: Ediciones de la Institución "Gran Duque de Alba" de la Excma. Diputación Provincial de 
Avila - Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila
* Título [131] De los yuveros 
LOS FUEROS DE SEPULVEDA
Edic. Emilio Sáez (1953)
En: Publicaciones Históricas de la Excma. Diputación 
Sede: 25 de Mayo 217  - Salón de Actos
CENTRO DE DIPLOMÁTICA Y PALEOGRAFÍA 
DE DOCUMENTOS DE LOS SIGLOS XIII a XVIII
La organización de este Centro, es una continuación de los Seminarios dictados por Rosana 
Vassallo durante el segundo cuatrimestre de los años 2002, 2003 y 2004 en el Instituto de 
Historia  Antigua  y  Medieval,  y  surge  como  necesidad  de  reforzar  esta  área  de  sensible 
importancia  para  los  estudios  históricos  europeos  y  americanos.  Tendrá  como  objetivo  la 
formación de paleógrafos e investigadores expertos en la lectura de documentos del período 
mencionado, en seminarios y ejercitaciones que se realizarán en el Instituto.
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